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図 1：ネットワーク規制の概念図
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図 2：規制の効果度
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不正複製を技術的に不可能とすること
である。たとえば，メディア媒体とし





































































































































































































at <http://cals .aichi-u.ac. jp/products/
articles/InetReg.pdf>（last visited Nov. 
1, 2009））参照。




17（1998）at 15.（available at <http://
ca l s . a i ch i -u . ac . j p/products/ar t i c l es/






























（last visited Nov. 1, 2009）
8）Reno, Attorney General of the United 
States, et al. v. American Civil Liberties 
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る者との二極化のみならず，改正論者の中
にも一般消費者の保護に厚い意見を述べる
代弁者だけでなく，自らの利益を最大化す
る，若しくは損失を最小限にするという立
場の代弁者もいる。ネットでパブリックコ
メントを求めても，回答する者は常に何ら
かの組織の代弁者か極論を主張する者だけ
である。消費者を代弁する者たちがどれだ
けの支援をえられているのかも疑問である。
11）専門家だけの判断が必ずしも正しい結
論を導くということにはならないとする考
え方。ジェームズ・スロウィッキー著，小
高尚子訳『「みんなの意見」は案外正しい』
角川書店（2006 年）参照。
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